













































・ ・ ・ ・ ・
取られて死亡したもの、あるいは、死期の病気等の理由
で病






































































・ ・ ・ ・ ・
間社会に、あ












































































































































































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
身者の自宅死亡という客観的な属性のみから、孤






















































































































































































































































































































































A welfare sociological review of the discourse on “kodokushi (lonely death)” or 
“koritsushi (isolated death)”: for the social work practices
Abstract
This paper is a welfare sociological review of the discourse on “kodokushi” that means 
lonely death without anybody noticing and discovered several days later. The purpose is 
to examine the measures and strategies against kodokushi from critical point of view.
When the term was first used, in the 1970s after rapid economic growth, kodokushi 
was considered as a “symbolic phenomenon of an urban loneliness” or "an issue of the 
elderly.” While since the 1990s, kodokushi related to poverty and deprivation has become 
a severe social problem. Generally, on the other hand, due to rapid increase in single-
person households, dying alone in his/her room has been recognized as one of the types 
of the end of life today in Japan. In the late 2000's, serious cases as a result of social 
exclusion were reported one after another, and some researches and measures had been 
taken. Since the definition of kodokushi became ambiguous and more multilayered, the 
National Government presented the new concept of isolated death, “koritsushi”. 
Because of the ambiguity and the diversity of this issue, the current practical focus 
on the lonely death and/or isolated death is the primary care by activation of the 
community. It is expected to prevent social isolation. However, in conclusion, that kind 
of method does not work better for the difficulties faced by socially isolated people. 
Mediating practices of social workers are necessary for them.
「孤独死」あるいは「孤立死」に関する福祉社会学的考察：実践のために（新田　雅子）
